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1.	  La	  “construcció	  de	  la	  ciutat”	  	  
La	  polifacètica	  activitat	  de	  Puig	  i	  Cadafalch	  no	  resulta	  fàcil	  d’inscriure	  en	  les	  habituals	  
delimitacions	  i	  compartiments	  que	  ens	  serveixen	  per	  ordenar	  i	  administrar	  el	  nostre	  passat.	  
Resulta	  gairebé	  inevitable	  estudiar-­‐lo	  per	  parts	  i	  tenir-­‐ne	  una	  visió	  fragmentada.	  Ara	  bé,	  si	  
entenem	  com	  Jordi	  Castellanos	  el	  Modernisme	  com	  el	  constructor	  de	  la	  identitat	  catalana	  
moderna,	  ‘el	  moment	  en	  el	  que	  pren	  cos	  la	  necessitat	  de	  complementar	  la	  cultura	  amb	  la	  
política	  perquè	  és	  la	  manera	  de	  situar-­‐la	  en	  el	  centre	  de	  la	  vida	  pública,	  com	  a	  eix	  
cohesionador	  de	  la	  societat	  catalana’,	  aleshores	  la	  figura	  de	  Puig	  i	  Cadafalch	  esdevé	  exemplar,	  
i	  ajuda	  a	  recuperar	  una	  visió	  molt	  més	  unitària	  de	  les	  seves	  múltiples	  activitats.1	  	  Des	  d’aquesta	  
perspectiva,	  la	  construcció	  de	  la	  Gran	  Barcelona	  resulta	  absolutament	  central.	  
Hi	  han	  dues	  aproximacions	  complementàries	  a	  la	  dimensió	  urbana	  de	  l’obra	  de	  Puig	  i	  
Cadafalch	  que	  encara	  avui	  ens	  serveixen	  de	  referència.	  D’una	  banda,	  la	  revisió	  crítica	  de	  la	  
historiografia	  del	  moviment	  modern	  a	  l’arquitectura	  catalana,	  allunyada	  de	  la	  il·∙lusió	  
avantguardista,	  que	  va	  fer	  Ignasi	  de	  Solà-­‐Morales,	  i	  que	  proposava	  	  entendre	  els	  fenòmens	  de	  
la	  cultura	  arquitectònica	  com	  a	  part	  de	  processos	  més	  generals	  de	  la	  producció	  cultural	  i	  de	  la	  
producció	  de	  l’espai.	  Des	  d’aquesta	  perspectiva	  Puig	  i	  Cadafalch	  oferia	  un	  especial	  interès.	  	  
Contra	  les	  visions	  interessades	  principalment	  per	  la	  fase	  més	  clarament	  modernista,	  va	  
abordar	  particularment	  el	  període	  entre	  la	  Setmana	  Tràgica	  (1909)	  i	  la	  supressió	  de	  la	  
Mancomunitat	  (1923).	  Una	  etapa	  dominada	  per	  projectes	  de	  gran	  d’escala	  i	  de	  retorn	  a	  les	  
formes	  clàssiques,	  en	  els	  que	  els	  problemes	  arquitectònics–tècnics,	  tipològics	  o	  ornamentals-­‐	  
resulten	  d’una	  concepció	  de	  l’arquitectura	  com	  a	  ‘construcció	  de	  la	  ciutat’.2	  	  	  
De	  l’altra,	  Manel	  de	  Torres	  Capell,	  en	  la	  seva	  tesi	  ‘El	  planejament	  urbà	  i	  la	  crisi	  de	  1917	  a	  
Barcelona	  (1978)’,	  i	  de	  manera	  més	  específica	  en	  posteriors	  publicacions,	  advertia	  del	  rol	  
essencial	  que	  Puig	  i	  Cadafalch	  jugava	  a	  Catalunya	  en	  el	  moment	  clau	  de	  la	  formació	  de	  la	  nova	  
disciplina	  urbanística	  a	  principis	  del	  segle	  XX.3	  És	  efectivament	  en	  aquest	  període	  quan	  el	  
planejament	  urbà	  esdevé	  una	  professió	  i	  una	  disciplina	  relativament	  autònoma.4	  Però	  Puig	  i	  
Cadafalch	  mai	  va	  esdevenir	  pròpiament	  un	  professional	  de	  l’urbanisme.	  La	  seva	  vocació	  
urbanística	  no	  es	  va	  orientar	  cap	  a	  la	  construcció	  disciplinar,	  sinó	  que	  es	  va	  inscriure	  en	  una	  
visió	  urbana	  més	  àmplia,	  que	  naixia	  del	  seu	  compromís	  ciutadà,	  cultural	  i	  polític.	  	  
Ambdós	  estudiosos	  remarcaven	  la	  necessitat	  d’entendre	  els	  projectes	  amb	  major	  implicació	  
urbana	  de	  Puig	  i	  Cadafalch	  i	  les	  seves	  aportacions	  a	  la	  nova	  disciplina	  urbanística	  en	  el	  marc	  de	  
la	  metròpoli	  emergent,	  la	  “Gran	  Barcelona”,	  entesa	  no	  només	  com	  una	  nova	  escala	  
d’intervenció,	  sinó	  com	  l’espai	  d’una	  nova	  dinàmica	  social	  i	  política,	  i	  com	  el	  camp	  d’aplicació	  
d’una	  nova	  òptica	  i	  d’una	  nova	  racionalitat.	  
	  
2.	  l’Eixample	  i	  l’Exposició	  Universal	  de	  1888	  	  
Durant	  els	  seus	  estudis	  a	  l’Escola	  d’Arquitectura,	  entre	  1883	  i	  1888,	  Barcelona	  havia	  culminat	  
la	  fase	  més	  intensa	  d’expansió	  de	  l’Eixample,	  i	  estava	  preparant	  l’Exposició	  Universal	  de	  1888.	  
La	  ciutat	  havia	  crescut	  molt,	  i	  havia	  canviat	  radicalment	  el	  seu	  caràcter	  en	  relació	  a	  les	  
generacions	  anteriors.	  L’acceleració	  tecnològica	  estava	  esdevenint	  més	  capil·∙lar,	  més	  cultural,	  
més	  cosmopolita	  i	  més	  present	  a	  la	  vida	  quotidiana.	  Les	  línies	  de	  tramvies	  ampliaven	  la	  ciutat	  
real	  que	  integrava	  els	  municipis	  del	  Pla	  de	  Barcelona.	  Les	  expectatives	  de	  modernització	  
s’emmirallaven	  en	  la	  vida	  de	  les	  grans	  ciutat	  europees,	  en	  la	  transformació	  de	  l’entorn	  urbà,	  i	  
en	  les	  noves	  formes	  de	  vida	  i	  cultura	  ciutadana	  amb	  presència	  creixent	  del	  consum	  i	  de	  l’oci.	  
Per	  la	  generació	  del	  fi	  de	  segle,	  el	  llegat	  urbà	  de	  Cerdà	  i	  de	  l’Eixample	  no	  complia	  les	  mínimes	  
expectatives.	  Era	  	  considerat	  un	  espai	  suburbà,	  desangelat	  i	  monòton.	  
Les	  abundants	  crítiques	  als	  diaris	  d’aleshores	  no	  hi	  veien	  cap	  atractiu:	  “...	  puesto	  que	  es	  
indudable	  que	  la	  monotonía	  enorme	  que	  se	  encuentra	  al	  cruzar	  las	  calles	  de	  la	  nueva	  
Barcelona,	  abruman	  en	  el	  vacío,	  pues	  la	  monotonía	  es	  uno	  de	  los	  defectos	  principales	  que	  se	  
debe	  tratar	  de	  corregir”.5	  Justament	  les	  intervencions	  a	  l’àrea	  de	  la	  Ciutadella	  i,	  més	  en	  
general,	  les	  motivades	  per	  l’Exposició	  Universal	  es	  veien	  com	  ocasions	  per	  millorar,	  en	  general,	  
‘la	  faz	  de	  la	  población’	  amb	  una	  ‘conveniente	  urbanización’,	  l’allotjament	  i	  les	  vies	  públiques.6	  	  
L’àrea	  del	  Parc	  esdevenia	  el	  principal	  enclavament	  monumental	  de	  la	  ciutat	  i	  oferia	  a	  la	  
iniciativa	  municipal	  una	  plataforma	  per	  a	  un	  política	  de	  foment	  cultural,	  que	  intentava	  equipar,	  
promoure	  i	  institucionalitzar	  sectors	  de	  la	  cultura	  ciutadana	  fins	  aleshores	  només	  encoratjats	  
des	  del	  sector	  privat.	  La	  trajectòria	  posterior	  de	  Josep	  Puig	  i	  Cadafalch	  mostra	  fins	  a	  quin	  punt	  
hi	  ha	  continuïtat	  entre	  les	  qüestions	  que	  es	  plantejaven	  durant	  la	  preparació	  de	  l’Exposició	  
Universal	  i	  les	  que	  van	  orientar	  la	  seva	  activitat	  com	  arquitecte,	  com	  a	  polemista	  i	  com	  a	  
polític.	  	  
D’una	  banda,	  Puig	  i	  Cadafalch	  serà	  el	  millor	  	  verbalitzador	  de	  l’aversió	  de	  la	  generació	  
modernista	  a	  l’Eixample,	  i	  de	  l’altra,	  com	  a	  polític,	  el	  més	  clar	  exponent	  del	  nou	  paper	  
intervencionista	  del	  poder	  polític	  iniciat	  amb	  l’Exposició	  Universal	  i	  que	  la	  Lliga	  assumirà	  
plenament.	  Recordar	  alguns	  dels	  arguments	  contra	  l’Eixample,	  dels	  bens	  coneguts	  articles	  
publicats	  a	  la	  Veu	  de	  Catalunya	  entre	  el	  29	  de	  desembre	  de	  1900	  i	  el	  22	  de	  gener	  de	  1901,	  
ajuda	  a	  situar	  la	  missió	  que	  es	  plantejava.	  “Aquesta	  ciutat	  nova	  feta	  tan	  a	  la	  moderna	  (...)	  és	  un	  
dels	  horrors	  més	  grossos	  del	  món	  que	  de	  segur	  no	  té	  igual	  sinó	  a	  les	  ciutats	  cursis	  de	  l’Amèrica	  
del	  Sud.	  (...)	  La	  llei	  nacional	  i	  l’any	  seixanta	  a	  la	  una	  han	  contribuït	  a	  donar-­‐li	  fesomia;	  d’una	  
part	  les	  lleis	  regulant	  la	  disposició	  dels	  edificis	  i	  inspirant	  les	  ordenances	  municipals	  i,	  per	  l’altra	  
la	  ‘santa	  democràcia’	  i	  la	  ‘santa	  igualtat’	  volent	  fer	  una	  ciutat	  sense	  cap	  ni	  peus,	  igual	  tot,	  
sense	  punt	  principals	  que	  atreguin	  a	  la	  gent”.7	  	  Una	  crítica	  que	  no	  es	  limitava	  només	  al	  projecte	  
de	  Cerdà,	  sinó	  molt	  especialment	  a	  les	  disposicions	  previstes	  per	  les	  lleis	  d’Eixample	  per	  
endegar	  la	  seva	  construcció.	  	  Gestionades	  maquinalment	  per	  les	  comissions	  d’Eixample,	  
portaven	  a	  “aquesta	  organització	  quadriculada	  (...)	  feta	  a	  semblança	  de	  las	  galeries	  de	  nínxols	  
dels	  Cementiris,	  amb	  tants	  pisos	  com	  la	  llei	  permet,	  (...)	  sense	  espai	  per	  a	  cap	  altra	  terminació	  
que	  (...)	  la	  barana	  calada	  horitzontal	  que	  textualment	  prescriuen	  las	  bases	  de	  ensanche,	  y	  que	  
(...)	  venen	  cuidant	  d'imposar	  els	  administratius	  de	  las	  oficines	  i	  la	  Comissió	  d’Ensanche,	  més	  
gelosa	  del	  compliment	  de	  les	  lleis	  tontes	  que	  de	  les	  sàvies	  i	  prudents.8	  Afegia	  ‘potser	  no	  hi	  ha	  
res	  que	  reflexi	  més	  gràficament	  las	  ideas	  dels	  sigle	  que	  s'acaba	  que	  aqueixa	  quadricula’.	  Per	  fer	  
més	  contundents	  els	  seus	  arguments,	  es	  referia	  a	  les	  que	  havien	  estat	  les	  ordenances	  fins	  l’any	  
1891.	  Obviava	  que	  des	  d’aquesta	  data	  les	  ordenances	  oferien	  ja	  molta	  més	  llibertat,	  i	  
permetien	  moltes	  de	  les	  elaboracions	  epidèrmiques,	  com	  les	  tribunes	  i	  els	  remats,	  que	  estaven	  
caracteritzant	  les	  arquitectures	  modernistes.	  En	  qualsevol	  cas,	  totes	  aquestes	  arquitectures	  
serien	  difícils	  d’entendre	  sense	  aquesta	  crítica	  a	  l’Eixample.	  La	  crítica	  a	  unes	  generacions	  
anteriors	  que,	  imbuïdes	  encara	  dels	  valors	  menestrals	  d’estalvi	  i	  mediocritat,	  no	  estaven	  a	  to	  
amb	  la	  construcció	  d’una	  gran	  ciutat.	  
	  
3.	  	  L’Eixample	  Cerdà:	  l’enclusa	  sobre	  la	  que	  es	  forja	  l’arquitectura	  modernista	  	  
Aquestes	  virulentes	  crítiques	  de	  Puig	  i	  Cadafalch	  estan	  en	  evident	  contradicció	  amb	  la	  sintonia,	  
que	  sovint	  es	  pressuposa,	  entre	  les	  arquitectures	  modernistes	  i	  l’Eixample.	  	  Karl	  Schorske	  
observava	  com,	  en	  el	  cas	  d’Anglaterra	  o	  de	  Viena,	  la	  generació	  de	  final	  de	  segle	  s’oposava	  
decididament	  al	  llegat	  de	  la	  generació	  anterior.9	  A	  Catalunya,	  Marfany	  relacionava	  
culturalment	  “el	  naixement	  del	  modernisme	  amb	  una	  certa	  tradició	  d’enfrontament	  
intel·∙lectual	  a	  la	  Renaixença	  i	  a	  la	  Restauració”.10	  A	  l’àmbit	  de	  l’arquitectura	  i	  de	  la	  ciutat,	  
aquest	  enfrontament	  es	  concretava	  en	  la	  crítica	  àmpliament	  compartida	  a	  l’Eixample.	  Fins	  al	  
punt,	  que	  es	  pot	  dir	  que	  l’arquitectura	  modernista	  neix	  i	  es	  forma	  contra	  ‘la	  ciutat	  nova’.	  
Perquè,	  malgrat	  la	  profunda	  aversió	  a	  l’Eixample,	  la	  generació	  modernista	  va	  ser	  l’encarregada	  
de	  convertir	  un	  espai	  d’aspecte	  suburbà	  en	  el	  barri	  residencial	  de	  la	  burgesia:	  l’ara	  anomenat	  
Quadrat	  d’Or.11	  	  Contra	  la	  cortina	  monòtona	  de	  façanes	  construïdes	  per	  mestres	  d’obres	  de	  la	  
generació	  anterior,	  cada	  casa	  modernista	  exhibirà	  l’exuberància	  i	  l’esplendor	  de	  la	  nova	  
arquitectura.	  De	  manera	  que,	  contra	  la	  idea	  de	  la	  harmonia	  entre	  l’Eixample	  i	  les	  arquitectures	  
modernistes,	  es	  pot	  afirmar	  sense	  exageració	  que	  cada	  casa	  modernista	  és	  de	  fet	  un	  ‘manifest	  
contra	  l’Eixample’.	  	  	  
El	  propi	  Puig	  i	  Cadafalch,	  el	  1904,	  presentava	  el	  resultat	  estilístic	  de	  les	  arquitectures	  
modernistes	  com	  un	  fet	  circumstancial.	  Afirmava	  que	  eren	  arquitectures	  d’una	  “escola	  
nascuda	  en	  aquest	  racó	  del	  món,	  principalment	  a	  la	  calor	  d’una	  ciutat:	  Barcelona,	  que	  en	  mig	  
segle	  s’ha	  convertit	  en	  una	  de	  les	  més	  poblades	  del	  Mediterrani”.	  Després	  d’un	  llarg	  període	  
de	  decadència,	  “en	  despertar	  d’una	  vida	  nova,	  exuberant	  de	  riqueses,	  calgué	  improvisar	  els	  
esplendors	  d’un	  art	  que	  li	  permetés	  aixecar	  una	  gran	  ciutat”.12	  
Es	  tractava	  d’arquitectures	  que	  renovaven	  	  els	  oficis,	  desplegaven	  nous	  materials,	  i	  nous	  valors	  
plàstics.	  Però	  que	  sobretot	  modificaven	  radicalment	  el	  paisatge	  de	  l’Eixample.	  L’exemple	  més	  
vistós	  és	  el	  de	  la	  casa	  Amatller	  que	  inicia	  la	  seqüència	  de	  transformació	  dels	  edificis	  de	  la	  
‘Manzana	  de	  la	  Discordia’.	  Les	  fotografies	  mostren	  amb	  claredat	  el	  pas	  d’un	  paisatge	  que	  havia	  
estat	  l’objecte	  de	  les	  crítiques	  de	  Puig	  i	  Cadafalch,	  un	  seguit	  de	  cases	  de	  mestres	  d’obres,	  
uniformes,	  obedients	  a	  les	  velles	  ordenances,	  d’aspecte	  gairebé	  casernari,	  a	  un	  seguit	  de	  
manifestos	  contra	  l’Eixample	  que	  paradoxalment	  avui	  identifiquem	  amb	  l’Eixample.	  	  	  
Fora	  del	  cas	  extraordinari	  de	  la	  casa	  Milà,	  el	  manifest	  més	  radical	  contra	  l’Eixample,	  moltes	  
d’aquestes	  arquitectures	  d’iniciativa	  privada	  tindran	  un	  caràcter	  fonamentalment	  epidèrmic:	  o	  
es	  limitaran	  a	  reformar	  cases	  anteriors	  de	  mestres	  d’obres,	  o	  es	  mantindran	  les	  solucions	  
tipològiques	  i	  les	  formes	  constructives	  ja	  consolidades,	  per	  concentrar	  tots	  els	  recursos	  plàstics	  
als	  espais	  representatius	  i	  sobretot	  a	  les	  façanes	  que	  havien	  d’alterar	  radicalment	  el	  paisatge	  
heretat	  de	  l’Eixample.	  	  
Parafrasejant	  Karl	  Schorske	  i	  sense	  exagerar,	  es	  	  pot	  dir	  que	  l’Eixample	  Cerdà	  és	  l’enclusa	  sobre	  
la	  que	  es	  forja	  l’arquitectura	  modernista.13	  
	  
3.	  El	  Pla	  d’Enllaços:	  la	  reforma	  integral	  de	  la	  ciutat	  	  
Les	  arquitectures	  modernistes	  són	  expressions	  de	  la	  voluntat	  de	  reforma	  de	  la	  ciutat	  que	  
s’expressen	  principalment	  des	  de	  les	  intervencions	  privades.	  Des	  l’esfera	  pública,	  la	  voluntat	  
de	  reforma	  de	  Puig	  i	  Cadafalch	  s’expressarà	  en	  diversos	  fronts.	  Primer	  a	  través	  dels	  seus	  
articles	  com	  a	  polemista,	  	  segon	  a	  través	  de	  la	  seva	  activitat	  com	  a	  regidor,	  tercer	  a	  través	  dels	  
diversos	  projectes	  urbans	  que	  configuren	  espais	  públics	  especialment	  sensibles.	  	  
Els	  seus	  articles	  critiquen	  i	  defensen	  la	  necessitat	  d’una	  reforma	  integral	  d’una	  ciutat	  que	  ha	  
crescut	  ‘amb	  una	  rapidesa	  nord-­‐americana’.	  El	  gener	  de	  1901	  a	  La	  Veu	  de	  Catalunya	  exposa	  
prou	  clarament	  les	  seves	  idees:	  “en	  Cerdà,	  repeteix	  en	  la	  seva	  obra	  á	  cada	  pas,	  la	  necessitat	  de	  
reformar	  las	  ciutats	  vellas	  pera	  adaptar-­‐las	  á	  las	  costums	  novas,	  y	  això	  avuy	  té	  aplicació	  ja,	  á	  la	  
seva	  obra	  revellida	  abans	  d'hora.”	  	  	  
La	  seva	  implicació	  com	  a	  polític	  es	  posarà	  al	  servei	  d’aquesta	  missió.	  Des	  de	  la	  presa	  de	  
possessió	  com	  a	  regidor	  l’1	  de	  gener	  de	  1902	  s’implicarà	  en	  la	  reorganització	  dels	  serveis	  
municipals	  per	  impulsar	  canvis	  en	  molts	  dels	  àmbits	  que	  semblaven	  aleshores	  urgents.	  Encara	  
que,	  com	  diu	  Enric	  Jardí,	  es	  tractava	  indubtablement	  d’un	  afer	  col·∙lectiu,	  “en	  algunes	  
iniciatives...,	  Puig	  i	  Cadafalch	  va	  participar-­‐hi	  d’una	  manera	  tan	  directa	  que	  gairebé	  poden	  ser	  
considerades	  com	  a	  pròpies.	  En	  particular,	  l’impuls	  a	  la	  renovació	  del	  sanejament	  de	  la	  ciutat	  
de	  Barcelona,	  l’impuls	  al	  pla	  d’enllaços	  amb	  els	  municipis	  annexionats	  el	  1897	  i	  la	  creació	  de	  la	  
Junta	  de	  Museus”.	  14	  Tres	  iniciatives	  de	  gran	  impacte	  urbà,	  aparentment	  molt	  distants	  entre	  sí,	  
però	  que	  mostren	  l’amplitud	  del	  propòsit	  de	  Puig	  i	  Cadafalch	  i	  l’apreciació	  de	  les	  urgències	  del	  
moment.	  
L’agregació	  de	  municipis	  de	  1897	  exigia	  l’enllaç	  efectiu	  de	  les	  futures	  comunicacions	  del	  nucli	  
de	  Barcelona	  i	  els	  pobles	  agregats,	  i	  brindava	  l’oportunitat	  d’una	  reforma	  integral	  que	  
trenqués	  la	  ‘mansa’	  uniformitat	  i	  monotonia	  de	  la	  ciutat	  nova	  de	  Cerdà,	  ‘tot	  just	  	  comensada	  y	  
ja	  necessitada	  d'una	  reforma	  que	  dongui	  organisació	  	  a	  	  la	  quadrícula	  indefinida;	  tot	  just	  nada	  
y	  ja	  revellida...’.	  	  Afegia:	  “Cal	  limitar	  lo	  més	  aviat	  possible,	  el	  desenrotllo	  d'aquest	  tablero	  
d'escachs	  que	  no	  respon	  á	  res,	  y	  projectar	  des	  d’una	  ronda	  límit	  l'enllaç	  de	  las	  poblacions	  
agregadas	  á	  Barcelona,	  y	  cal	  fer	  això	  ab	  un	  esperit	  ample	  á	  la	  moderna,	  tal	  com	  se	  fa	  pel	  mon	  
civilisat;	  cal	  estudiar	  el	  modo	  de	  trencar	  la	  uniformitat	  aclaparadora	  d'	  aqueixos	  quadrats	  de	  
falansteri	  comunista	  o	  de	  quartel	  d'esclaus;	  cal	  trencar-­‐la	  fent	  vías	  radials	  que	  lliguin	  els	  pobles	  
del	  pla	  ab	  Barcelona,	  aprofitant	  las	  vellas	  carreteras,	  fent	  anguls	  aguts	  que	  contrastin	  ab	  
l'efecte	  de	  cara	  aixetada	  dels	  xaframs,	  fent	  línias	  tortas	  y	  islas	  irregulars;	  cal	  fer	  boscos	  y	  
jardins	  en	  els	  llochs	  no	  edificats;	  cal	  aixecar-­‐hi	  edificis	  públichs	  aislats	  que	  donguin	  una	  idea	  
diferenta	  de	  la	  del	  quadrat	  escantonat	  de	  sempre;	  cal	  fer	  organisme	  ab	  vida,	  ab	  llibertat	  y	  
varietat	  que'ns	  han	  mancat	  fins	  ara”.	  15	  
Com	  va	  mostrar	  Manel	  Torres	  Capell,	  el	  projecte	  Léon	  Jaussely,	  guanyador	  del	  concurs	  
convocat	  el	  9	  de	  juliol	  de	  1903,	  estava	  en	  completa	  sintonia	  amb	  els	  nous	  criteris	  de	  
planejament	  i	  amb	  els	  crítiques	  profusament	  verbalitzades	  per	  	  Puig	  i	  Cadafalch	  i	  compartides	  
per	  la	  generació	  modernista.16	  La	  varietat	  i	  les	  noves	  pautes	  de	  traçat	  trencaven	  la	  rígida	  
geometria,	  s’adaptaven	  a	  la	  topografia,	  adoptaven	  formes	  més	  orgàniques,	  dissenyaven	  vies	  i	  
espais	  per	  establir	  jerarquies	  i	  nodes	  monumentals.	  Però	  el	  projecte	  no	  es	  limitava	  al	  traçat,	  
disposava	  els	  centres	  d’equipaments,	  plantejava	  les	  reformes	  de	  la	  ciutat	  vella,	  organitzava	  els	  
espais	  verds	  	  i	  els	  sistemes	  de	  circulació	  i	  transports.	  Finalment,	  fixava	  una	  zonificació	  funcional	  
i	  diferenciava	  els	  diversos	  teixits.17	  El	  pla	  Jaussely,	  una	  expressió	  brillant	  de	  la	  nova	  cultura	  
urbanística,	  visualment	  molt	  desenvolupat,	  proposava	  en	  definitiva	  una	  política	  integrada	  de	  
racionalització	  urbana.	  	  
Resultava,	  però,	  poc	  ajustat	  per	  la	  seva	  ambició	  a	  les	  condicions	  i	  possibilitats	  reals	  de	  la	  ciutat.	  
Calia	  d’entrada	  superar	  els	  mecanismes	  de	  construcció	  tant	  criticats	  per	  Puig	  i	  Cadafalch,	  que	  
havien	  portat	  a	  la	  mediocritat	  monòtona	  de	  l’Eixample.	  Calia	  un	  nou	  marc	  institucional	  i	  nous	  
instruments	  tècnics	  de	  control	  i	  de	  finançament,	  per	  'enderrocar	  d'una	  vegada	  tot	  aqueix	  
armatoste	  administratiu	  que'ns	  encarrila	  a	  que	  la	  ciutat	  nova	  surti	  com	  ens	  ha	  sortit’,	  i	  això	  
pressuposava	  la	  transformació	  global	  de	  la	  política	  municipal.	  Encara	  que	  es	  va	  defensar	  
l’aplicació	  de	  la	  contribució	  de	  millores	  	  que	  havia	  d’evitar	  l’apropiació	  paràsita	  de	  les	  rendes	  
del	  sòl,	  les	  resistències	  de	  la	  propietat	  van	  fer	  completament	  impossible	  el	  canvi	  de	  
metodologia	  de	  planejament,	  i	  es	  va	  mantenir	  la	  pràctica	  predominant	  de	  l’Eixample.	  El	  pla	  
Jaussely	  no	  es	  va	  aplicar	  mai,	  i	  només	  a	  través	  de	  l’aprovació	  del	  Pla	  d’Enllaços	  simplificat	  	  per	  
Romeu	  i	  Porcel	  de	  1917	  van	  esdevenir	  aplicables	  i	  operatives	  algunes	  de	  les	  seves	  aportacions,	  
fonamentalment	  d’ordre	  morfològic18.	  	  
Els	  obstacles	  i	  les	  demores	  van	  allunyar	  a	  Puig	  i	  Cadafalch	  de	  les	  conseqüències	  finals	  
d’aquesta	  deriva.	  Però	  el	  conjunt	  d’activitats	  que	  va	  portar	  a	  terme	  de	  regidor,	  i	  els	  projectes	  
en	  els	  que	  es	  va	  veure	  involucrat	  posteriorment	  permeten	  apreciar	  l’ampli	  espectre	  de	  les	  
seves	  preocupacions	  i	  la	  seva	  coherència	  de	  fons.	  
	  	  
4.	  Del	  clavegueram	  a	  la	  Junta	  de	  Museus	  	  
La	  preocupació	  per	  les	  infraestructures,	  des	  de	  la	  proposta	  Jaussely	  al	  projecte	  que	  Puig	  i	  
Cadafalch	  farà	  per	  la	  plaça	  de	  Catalunya,	  és	  una	  constant.	  Però,	  encara	  que	  sovint	  
menystingut,	  l’episodi	  de	  major	  repercussió	  serà	  la	  seva	  intervenció	  en	  la	  renovació	  del	  
sanejament	  de	  Barcelona.	  Pot	  semblar	  merament	  circumstancial	  l’interès	  de	  Puig	  i	  Cadafalch	  
per	  aquest	  tema,	  però	  cal	  recordar	  dues	  coses	  importants.	  La	  seva	  primera	  actuació	  urbana	  
d’envergadura	  és	  la	  memòria	  sobre	  l’estat	  sanitari	  de	  la	  ciutat	  de	  Mataró,	  realitzada	  en	  
col·∙laboració	  amb	  el	  Dr.	  Lluis	  Viladevall,	  i	  el	  projecte	  de	  clavegueram	  de	  1894.19	  Un	  treball	  de	  
joventut	  i	  de	  gran	  maduresa,	  tres	  anys	  posterior	  a	  l’aprovació	  i	  publicació	  del	  projecte	  de	  Pere	  
Garcia	  Faria	  per	  la	  ciutat	  de	  Barcelona	  (1891).	  D’altra	  banda,	  contra	  el	  que	  sovint	  es	  pensa,	  el	  
projecte	  de	  Pere	  Garcia	  Faria	  de	  renovació	  del	  clavegueram	  de	  Barcelona	  mai	  es	  va	  realitzar,	  
perquè	  el	  van	  acomiadar	  i	  el	  projecte	  va	  quedar	  en	  un	  calaix.	  Malgrat	  el	  gran	  interès	  del	  
projecte	  resultava	  difícilment	  viable,	  perquè	  exigia	  portar	  a	  terme	  l’ambiciosa	  reforma	  interior	  
de	  Barcelona	  d’Àngel	  Josep	  Baixeras	  i	  perquè,	  en	  ser	  anterior	  a	  l’agregació	  dels	  municipis	  del	  
Pla	  de	  1897,	  afectava	  només	  al	  limitat	  municipi	  de	  Barcelona	  sense	  previsió	  de	  les	  connexions	  
amb	  els	  municipis	  veïns.	  	  
En	  esdevenir	  regidor	  Puig	  i	  Cadafalch,	  el	  clavegueram	  era	  un	  repte	  major	  en	  la	  modernització	  
de	  la	  ciutat.	  20	  No	  hem	  d’oblidar	  que	  la	  presentació	  en	  societat	  del	  water-­‐closet	  va	  ser	  la	  
L’Exposició	  Universal	  de	  1888.	  La	  seva	  ràpida	  generalització	  amb	  el	  necessari	  abocament	  
sistemàtic	  de	  les	  aigües	  fecals	  a	  les	  clavegueres	  demanava	  una	  resposta	  urgent.	  Puig	  era	  ja	  un	  
expert	  en	  la	  matèria,	  i	  en	  la	  seva	  condició	  de	  regidor	  responsable	  va	  ordenar	  a	  l’arquitecte	  en	  
cap	  de	  vialitat	  Jaume	  Gustà	  Bondia	  	  que	  deixés	  les	  altres	  feines	  per	  dedicar-­‐se	  exclusivament	  al	  
clavegueram	  i	  va	  impulsar	  un	  nou	  projecte	  més	  ampli	  i	  més	  viable	  que	  el	  de	  Garcia	  Faria	  
perquè	  no	  alterava	  els	  grans	  col·∙lectors,	  i	  renovava,	  estenia	  i	  connectava	  les	  xarxes	  dels	  
municipis	  agregats.	  Pel	  maig	  de	  1903	  “manifestava	  a	  la	  premsa	  que	  hi	  havia	  projectats	  35	  kms	  
de	  clavegueres”	  (...),	  i	  que	  abans	  de	  juliol	  n’aprovarien	  40	  kms	  més.21	  D’aquesta	  manera	  
s’iniciava	  un	  procés	  de	  renovació	  que,	  en	  poc	  més	  de	  deu	  anys,	  va	  ampliar	  sistemàticament	  la	  
xarxa.	  Malgrat	  les	  connotacions	  exclusivament	  tècniques	  i	  poc	  vistoses,	  la	  renovació	  del	  
clavegueram	  era	  un	  afer	  de	  civilització	  i	  de	  modernització.	  Era	  el	  que	  estaven	  fent	  totes	  les	  
grans	  ciutats	  europees.	  Una	  condició	  necessària	  per	  construir	  una	  ‘gran	  ciutat’,	  i	  una	  part	  
essencial	  de	  la	  voluntat	  de	  reforma	  integral	  de	  la	  ciutat.	  	  
Com	  destacava	  l’Ignasi	  de	  Solà-­‐Morales,	  la	  noció	  de	  ‘gran	  ciutat’	  o	  de	  metròpolis	  comportava	  
aleshores	  una	  visió	  de	  la	  societat	  i	  de	  la	  modernització	  més	  orgànica	  i	  més	  integradora	  
associada	  al	  pas	  d’un	  procés	  de	  racionalització	  centrat	  en	  les	  relacions	  de	  producció,	  a	  un	  altre	  
més	  comprensiu	  i	  articulat	  que	  incorporava	  les	  relacions	  socials	  i	  la	  cultura	  urbana.	  	  Puig	  i	  
Cadafalch	  en	  reunir	  la	  condició	  d’arquitecte,	  polític	  i	  home	  de	  cultura	  és	  qui	  millor	  sintonitza	  
amb	  aquesta	  visió	  i	  qui	  millor	  expressa	  la	  continuïtat	  entre	  les	  diverses	  facetes	  d’una	  mateixa	  
voluntat	  de	  renovació.	  La	  intensa	  activitat	  impulsada	  per	  Puig	  i	  Cadafalch	  a	  través	  de	  la	  Junta	  
de	  Museus	  ens	  mostra	  l’ampli	  espectre	  de	  les	  seves	  	  preocupacions,	  i	  fins	  a	  quin	  punt	  	  la	  
construcció	  de	  la	  ciutat	  culminava	  amb	  la	  dotació	  d’equipaments,	  particularment	  
d’equipaments	  culturals.	  	  
	  
5.	  Els	  projectes	  urbans	  	  
Aquesta	  voluntat	  de	  reforma	  integral,	  per	  convertir	  Barcelona	  en	  una	  gran	  metròpoli	  moderna,	  
també	  s’expressa	  i	  s’acaba	  de	  perfilar	  amb	  la	  participació	  de	  Puig	  i	  Cadafalch,	  durant	  el	  període	  
de	  major	  implicació	  política,	  en	  la	  proposta	  d’alguns	  projectes	  urbans	  sobre	  espais	  públics	  i	  
molt	  representatius	  i	  de	  gran	  impacte	  en	  la	  forma	  de	  la	  ciutat.	  Projectes	  que	  no	  es	  van	  poder	  
dur	  a	  terme	  o	  només	  van	  ser	  realitzats	  parcialment,	  però	  contribucions	  decisives	  en	  la	  definició	  
de	  l’actual	  llegat	  urbà.	  Reflecteixen	  la	  rica	  cultura	  urbana	  d’aquells	  anys,	  així	  com	  la	  lúcida	  
consciència	  crítica	  dels	  antecedents	  històrics	  internacionals	  i	  barcelonins	  que	  omple	  de	  sentit	  a	  
aquests	  projectes.	  	  
Entre	  les	  principals	  intervencions	  	  cronològicament	  la	  primera,	  i	  probablement	  la	  més	  
significativa,	  és	  la	  seva	  proposta	  arran	  de	  l’inici	  de	  la	  Reforma	  Interior.	  	  L’obertura	  de	  la	  Gran	  
Via	  A,	  l’actual	  Via	  Laietana	  iniciada	  el	  1908,	  seguia	  el	  traçat	  rectilini	  establert	  per	  Cerdà	  i	  Àngel-­‐
Josep	  Baixeras,	  i	  responia	  a	  criteris	  vuitcentistes	  que	  només	  respectaven	  monuments	  urbans	  
singulars.	  El	  1911	  un	  debat	  va	  enfrontar	  aquells,	  que	  com	  Francesc	  de	  Paula	  Nebot	  defensaven	  
les	  propostes	  de	  Baixeras,	  amb	  aquells	  influïts	  per	  Camillo	  Sitte,	  Charles	  Buls	  i	  la	  nova	  cultura	  
urbanística	  de	  finals	  de	  segle,	  que	  reconeixien	  els	  valors	  ambientals	  de	  la	  ciutat	  històrica.	  En	  un	  
article	  a	  la	  Revista	  Cataluña,	  20	  de	  maig	  de	  1911,	  Ramon	  Rucabado	  criticava	  la	  reforma	  de	  
Barcelona	  “una	  verdadera	  demolición	  a	  cañonazos”,	  i	  per	  primera	  vegada	  proposava	  una	  
unificació	  d’estil	  i	  parlava	  de	  la	  creació	  d’un	  ‘barri	  gòtic’.22	  L’article	  incorporava	  una	  perspectiva	  
d’una	  proposta	  de	  Puig	  i	  Cadafalch	  per	  l’àrea	  de	  contacte	  de	  la	  Via	  Laietana	  amb	  la	  muralla	  
romana	  coronada	  per	  l’església	  de	  Santa	  Àgata.	  Anticipava	  el	  projecte	  que	  Puig	  i	  Cadafalch	  va	  
desenvolupar	  	  el	  1914,	  quan	  es	  decidí	  la	  revisió	  de	  les	  relacions	  de	  la	  Via	  Laietana	  amb	  la	  ciutat	  
històrica.	  Hi	  va	  definir	  l’actual	  plaça	  de	  Ramon	  Berenguer	  que	  oferia	  vistes	  des	  de	  la	  Via	  
Laietana	  a	  les	  muralles	  romanes,	  a	  la	  capella	  de	  Santa	  Àgata	  i	  a	  la	  torre	  de	  la	  Catedral.	  Una	  
modificació	  del	  projecte	  de	  la	  Reforma	  Interior	  que	  cal	  veure	  com	  l’inici	  del	  procés	  de	  definició	  
de	  l’actual	  ‘barri	  gòtic’.	  
Quan	  l’any	  1924	  Francesc	  de	  Paula	  Nebot,	  va	  tornar	  a	  defensar	  la	  idea	  incorporada	  al	  projecte	  
de	  Baixeras	  d’obrir	  un	  gran	  espai	  entre	  la	  plaça	  de	  Sant	  Jaume,	  la	  Catedral	  i	  Santa	  Àgata,	  Puig	  i	  
Cadafalch	  s’hi	  oposà	  decididament	  amb	  els	  criteris	  que	  defensaven	  Camillo	  Sitte,	  Charles	  Buls	  
o	  Gustavo	  Giovannoni:	  “...	  desapareixeran	  aquelles	  delicioses	  raconades	  de	  darrera	  l’absis	  de	  
la	  Catedral,	  on	  es	  contemplen	  de	  prop	  les	  pedres	  torrades	  pel	  sol;	  es	  destruirà	  la	  plaça	  del	  Rei;	  
la	  plaça	  de	  Sant	  Jaume,	  tot	  engrandint-­‐se,	  es	  fondrà	  	  com	  a	  eixampla	  banal	  dintre	  d’un	  carrer	  
de	  la	  reforma	  (...)	  Els	  edificis,	  trets	  de	  sos	  voltants	  antics	  ,	  esdevindran	  més	  petits	  (...)	  Deturem	  
si	  som	  a	  temps,	  i	  si	  podem	  la	  profanació	  de	  l’acròpolis	  de	  Barcelona.”23	  	  Novament	  ell	  és	  qui	  
millor	  verbalitza	  el	  nou	  pensament	  urbanístic.	  	  
En	  el	  projecte	  pel	  concurs	  de	  la	  Casa	  de	  Correus	  l’any	  1911	  passà	  del	  llenguatge	  experimental,	  
discordant	  i	  inesperat	  propi	  del	  manifest,	  a	  la	  cerca	  de	  l’expressió	  cívica	  que	  convenia	  a	  un	  
edifici	  públic	  representatiu,	  amb	  la	  recuperació	  dels	  elements	  de	  composició	  clàssica.	  Aquesta	  
havia	  de	  ser	  la	  tònica	  dels	  seus	  dos	  projectes	  urbans	  més	  monumentals	  que	  realitzà	  a	  partir	  de	  
1915,	  també	  com	  a	  dues	  respostes	  crítiques	  a	  l’Eixample.	  Són	  projectes	  abordats	  des	  d’una	  
sistemàtica	  molt	  metòdica	  que	  queda	  ben	  reflectida	  a	  la	  seva	  memòria	  sobre	  la	  plaça	  de	  
Catalunya	  i	  en	  els	  nombrosos	  croquis	  del	  seu	  projecte	  per	  l’Exposició	  d’Indústries	  Elèctriques.	  
El	  llenguatge	  és	  només	  l’elecció	  final.	  Respon	  al	  mateix	  temps	  al	  declivi	  a	  Europa	  de	  les	  
efusions	  plàstiques	  de	  l’Art	  Nouveau,	  lligades	  a	  un	  cicle	  inaugural	  de	  consum	  i	  obsolescència,	  i	  
sobretot	  al	  caràcter	  i	  a	  l’escala	  urbana	  dels	  projectes.	  	  
Les	  perspectives	  del	  projecte	  Jaussely	  ja	  mostraven	  la	  dependència	  de	  la	  composició	  Beaux-­‐
Arts,	  i	  arreu	  del	  món	  les	  grans	  intervencions	  modernes	  urbanes	  retornaven	  aquests	  registres	  
cultes.	  El	  moviment	  de	  la	  ‘City	  Beautiful’	  als	  Estat	  Units,	  les	  propostes	  de	  l’Exposició	  de	  Berlin,	  
la	  tradició	  francesa	  representada	  pel	  propi	  Jaussely	  o	  per	  Hènard,	  tot	  portava	  en	  aquesta	  
direcció.	  La	  nova	  tradició	  de	  l’ordenació	  i	  de	  l’arquitectura	  dels	  espais	  urbans	  seria	  compilada	  
per	  Werner	  Hegemann	  i	  Elbert	  Peets'	  el	  1922	  al	  seu	  American	  Vitruvius:	  An	  Architects'	  
Handbook	  of	  Civic	  Art.	  Una	  modernitat	  habitualment	  ignorada	  per	  la	  historiografia	  del	  
‘moviment	  modern’,	  obsessionada	  per	  un	  fil	  avantguardista	  bàsicament	  reductiu	  i	  artificiós.	  
Per	  un	  arquitecte	  culte,	  exigent	  i	  metòdic,	  ben	  informat,	  atent	  als	  referents	  internacionals	  
històrics	  i	  contemporanis	  que	  volia	  construir	  una	  metròpoli	  moderna,	  les	  eleccions	  estilístiques	  
derivaven	  del	  caràcter	  cívic	  i	  de	  l’escala	  urbana	  d’aquests	  espais.24	  	  
	  6.	  Les	  tensions	  d’una	  obra	  col·∙lectiva	  
Tornant	  a	  parafrasejar	  a	  Jordi	  Castellanos,	  el	  conjunt	  de	  l’obra	  de	  Puig	  i	  Cadafalch	  mostra	  les	  	  
tensions	  entre	  les	  dues	  forces	  inherents	  al	  fet	  cultural,	  la	  que	  mira	  al	  passat	  i	  la	  que	  mira	  al	  
futur,	  la	  que	  es	  presenta	  com	  a	  particularista	  i	  la	  que	  es	  presenta	  com	  a	  universal,	  la	  que	  busca	  
una	  expressió	  pròpia	  i	  la	  que	  busca	  una	  expressió	  col·∙lectiva.	  
En	  el	  context	  de	  la	  generació	  modernista,	  utilitzant	  la	  caracterització	  de	  Isaiah	  Berlin,	  Gaudí	  
seria	  la	  màxima	  expressió	  de	  l’’eriçó’,	  un	  personatge	  lliurat	  a	  una	  visió	  única	  i	  poderosa	  que	  
configura	  i	  dóna	  sentit	  a	  tota	  la	  seva	  obra.	  Puig	  i	  Cadafalch	  en	  canvi	  seria	  la	  perfecte	  expressió	  
de	  l’actitud	  de	  la	  ‘guineu,	  atenta	  a	  l’evolució	  del	  context	  immediat	  i	  internacional,	  oberta	  a	  
totes	  els	  estímuls,	  amb	  objectius	  múltiples,	  aparentment	  canviants	  i	  contradictoris.	  25	  Una	  
actitud	  sempre	  inquieta,	  curiosa	  que	  es	  traduïa	  en	  una	  acció	  alhora	  implicada	  i	  metòdica.	  Les	  
seves	  connexions,	  els	  seus	  múltiples	  viatges	  i	  l‘accés	  a	  revistes	  	  internacionals	  van	  convertir-­‐lo	  
probablement	  en	  l’arquitecte	  més	  ben	  informat	  dels	  canvis	  que	  s’estaven	  operant	  en	  el	  marc	  
urbà	  internacional.	  Com	  diria	  ell	  mateix	  anys	  més	  tard	  parlant	  dels	  problemes	  de	  la	  universitat,	  
es	  tractava	  de	  posar	  el	  país	  al	  dia	  i	  de	  ‘veure	  que	  tenim	  a	  la	  nostra	  mà	  per	  fer	  alguna	  cosa	  de	  
civilització	  ...	  perquè	  els	  nostres	  homes	  no	  són	  pas	  diferents	  dels	  altres’.26	  
Encara	  que	  aquests	  projectes	  de	  major	  envergadura	  només	  molt	  parcialment	  es	  van	  dur	  a	  
terme,	  van	  marcar	  molt	  positivament	  les	  realitzacions	  finals,	  en	  general	  menys	  interessants	  
que	  les	  que	  proposava	  Puig	  i	  Cadafalch.	  Tot	  i	  així	  la	  seva	  incidència,	  no	  es	  pot	  abordar	  en	  
estrictes	  termes	  d’autoria,	  perquè	  sempre	  formen	  part	  d’una	  empresa	  col·∙lectiva.	  No	  es	  poden	  
menystenir	  les	  múltiples	  interaccions,	  les	  condicions	  de	  context,	  el	  rol	  no	  sempre	  visible	  dels	  
seus	  col·∙laboradors	  o	  d’aquells	  que	  van	  continuar	  les	  seves	  propostes	  amb	  altres	  criteris.	  	  
La	  consideració	  de	  l’ampli	  espectre	  de	  les	  activitats	  de	  Puig	  i	  Cadafalch	  des	  de	  la	  òptica	  de	  la	  
“reinvenció	  la	  ciutat”	  situa	  en	  segon	  pla	  les	  eleccions	  estilístiques,	  sens	  dubte	  significatives	  i	  
rellevants,	  però	  que	  ell	  mateix	  tractava	  de	  fet	  com	  a	  circumstancials,	  i	  remarca	  la	  seva	  
contribució	  decisiva	  en	  el	  procés,	  sempre	  tens	  i	  conflictiu,	  de	  construcció	  d’una	  obra	  de	  
caràcter	  col·∙lectiu.	  Perquè	  no	  hi	  ha	  dubte	  que	  la	  seva	  forta	  personalitat,	  no	  exempta	  d’arestes,	  
i	  la	  seva	  poderosa	  capacitat	  de	  treball	  van	  deixar	  una	  empremta	  decisiva	  a	  la	  nostra	  ciutat.	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